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日本語課外補講報告 (20 1 1 年 4 月 ，_ 201 2 年 3 月 )
漬由美 和
1 は じ め に
日 本語課外補講は， 富山大学 に在籍す る 外国人留学生及び外国人研究者で あ れ ば誰で も 受講で き る プ
ロ グ ラ ム で あ る 。 日 常生活や大学で の 学習 ・ 研究活動 に 必要な 日 本語の習得を 目 指 し て， 初級， 中級，
上級の 3 つ の レ ベル別 ク ラ ス ， 及 び， 中級・上級 ク ラ ス の共通科 目 「漢字」 を 開講 し て い る 。 201 1 年度 は，
前期 (201 1 年 4 月 -- 9 月 ) と 後期 (2011 年 10 月 -- 2012 年 3 月 ) に そ れぞれ 15 週間開講 し た。
以下， 201 1 年度の 日 本語課外補講の実施状況に つ い て報告す る 。 な お， 2005 年 10 月 に 富 山大学 (五
福 キ ャ ン パ ス ) ， 富 山 医科薬科大学 (杉谷主ャ ン パ ス ) ， 高 岡短期大学 (高岡 キ ャ ン パ ス) の 3 大学が再
編 ・ 統合 し た こ と に よ り ， 富 山 大学で実施 さ れて い る 日 本語課外補講は， 五福 キ ャ ン パ ス に お い て留学
生セ ン タ ー が実施す る も の と ， 杉谷キ ャ ン パ ス に お い て 医学部所属の 日 本語 ・ 日 本事情担当教員 が 中心
と な り 実施す る も の と の 2 つ と な っ た が， 本稿では， 五福 キ ャ ン パ ス で留学生セ ン タ ー が実施 し て い る
日 本語課外補講 に つ い て報告す る 。
2 受講者
前期 は， 初級 ク ラ ス が 7 人， 中級 ク ラ ス が 10 人， 上級 ク ラ ス が 21 人 ( う ち 3 人は 中級 ク ラ ス も 同時
に受講) ， 計 35 人が 日 本語課外補講を受講 し て い る 。 35 人の 在籍身分別 の 内訳は， 大学院生 12 人， 研
究生 11 人， 特別聴講学生 6 人， 特別研究学生， 科 目 等履修生 (県費留学生) 各 2 人， 日 本語 ・ 日 本文
化研修留学生， 外国人研究者各 1 人 と な っ て い る 。 国 ・ 地域別 の 内訳 は， 中 国 26 人， ロ シ ア 3 人， 韓
国 2 人， イ ン ド ， タ イ ， バ ン グ ラ デ シ ュ ， モ ル ドバ各 1 人 と な っ て い る 。 ま た ， 所属別の 内訳は， 経済
学部 10 人， 理工学教育部 9 人， 人文学部 7 人， 工学部， 経済学研究科各 3 人， 生命融合科学教育部 2 人，
人間発達科学部 1 人 と な っ て い る 。
後期 は， 初級 ク ラ ス が 8 人， 中級 ク ラ ス が 9 人， 上級 ク ラ ス が 31 人， 計 48 人が 日 本語課外補講を受
講 し て い る 。 48 人の 在籍身分別 の 内訳は， 研究生 12 人， 大学院生 18 人， 特別聴講学生 10 人， 特別研
究学生 3 人， 科 目 等履修生 (県費留学生) 2 人， 学部生， 日 本語 ・ 日 本文化研修留学生， 外国人研究者
各 1 人 と な っ て い る 。 国 ・地域別 の 内訳は， 中国 33 人， 韓国 6 人， ロ シ ア 3 人， イ ン ド ， イ ン ド ネ シ ア ，
エ ジ プ ト ， ベ ト ナ ム ， モ ル ドパ， 台湾各 1 人 と な っ て い る 。 ま た ， 所属別の 内訳 は， 理工学教育部各 14 人，
人文学部 9 人， 経済学部 7 人， 工学部 4 人， 人間発達科学部， 人文科学研究科， 経済学研究科各 3 人，
理学部， 芸術文化学部， 人開発達科学研究科， 医学薬学教育部， 富山発先端 ラ イ フ サ イ エ ン ス 若手育成
拠点、 プ ロ グ ラ ム (テ ニ ュ ア ト ラ ッ ク ) 採用者各 1 人 と な っ て い る 。
な お， 日 本語 ・ 日 本文化研修留学生， 及 び， 協定校か ら の短期留学生 につ い て は， 日 本語課外補講上
級 ク ラ ス で開講 し て い る 科 目 を， 総合 日 本語 コ ー ス の 科 目 と し て受講 し て い る (詳細は， 総合 日 本語 コ ー
ス 報告， 短期留学生報告を参照)。
3 授業担当者
前期， 後期 と も に ， セ ン タ ー専任教員 4 人 (加藤扶久美， 後藤寛樹， 副 島健治， 漬 田 美和) ， 及 び謝
金講師 ( 日 本語研修 コ ー ス と の合同授業 に つ いて は非常勤講師) 9 人 (遠藤祥子， 加藤敬子， 高 畠智美，
中河和子， 永山香織， 藤田佐和子， 松 岡裕見子， 要門美規， 横堀慶子) が授業を担当 し た。 前期， 後期
と も に漬田美和が コ ー デ ィ ネ ー ト を行 っ た。
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4 授業 日 程
前期 は 4 月 1 1 日 (月 ) - 7 月 29 日 (金) を授業期間 と し た。 後期 は 10 月 11 日 (火) - 2 月 10 日 (金)
を授業期間 と し た。 12 月 22 日 (木) - 1 月 4 日 (水) は冬季休業， 1 月 13 日 (金) は大学入試セ ン タ ー
試験準備 日 の た め， 休講 と し た。 ま た ， 曜 日 調整の た め， 1 月 10 日 (火) は月 曜 日 の授業を行 っ た。
オ リ エ ン テ ー シ ョ ン は， 前期 は 4 月 7 日 (木) ， 後期 は 10 月 5 日 (水) に 開催 し た。 前期 は 専任教
員 5 人 (出原節子， 加藤扶久美， 後藤寛樹， 副 島健治， 漬田美和) ， 後期 は専任教員 4 人 (加藤扶久美，
後藤寛樹， 副 島健治， 漬 由美和) がオ リ エ ン テ ー シ ョ ン を行 っ た。 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン の案内 は， 留学
生セ ン タ ー の ホ ー ム ペ ー ジ に 掲載す る 他， 日 本語， 英語， 中国語の 3 カ 国語表記で作成 し た ポ ス タ ー を
五福 キ ャ ン パ ス 内 の 各学部及び留学生セ ン タ ー談話室 に掲示 し ， ま た ， 学期初 め に発行 さ れ る 留学生セ
ン タ ー ニ ュ ー ス の掲示板で も 紹介 し た。 留学生セ ン タ ー の ホ ー ム ペ ー ジ で は， 時間割や授業概要 ( 日 本
語， 英語， 中 国語版を用意) の 閲覧， そ れ か ら ， 受講申請書 と ふ り が な 入 り の 時間割 も PDF フ ァ イ ル
と し て ダ ウ ン ロ ー ド で き る よ う に な っ て い る 。 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン で は， 受講希望者一人一人 と セ ン タ ー
専任教員 が面接 し ， 受講者の 日 本語の 習熟度 に 応 じ た ク ラ ス を紹介 し ， 受講申請書の提出 に よ り ， 登録
を行 っ た。 た だ し ， 来 日 時期が遅れ る 学生等 に つ い て は， コ ー デ ィ ネ ー タ ー が面接を行 っ た上で， 開講
期 間 の 途中 か ら の受講 も 認め た。
5 授業内容
5 .  1 時間割
前期， 後期 と も に週 32 コ マ授業を行 っ た。 前期の 時間割を表 1， 後期 の 時間割を表 2 に 示す。
表 1 20 1 1 年度前期 日 本語課外補講時間割
曜 限 上級 ク ラ ス
月 2 生活 日 本語 (加藤扶) 表現技術 1 (演 田)
3 
' 、 - _ - ー ，
2 会話 1 (松岡)火
3 作文 1 (松岡)
4 読解 A 1 (藤 田)
水 2 
3 日 本文化 1 (中河)
2 生活 日 本語 (要門)木
3 聴解 1 (要門)
4 文法 1 (要門)
金
日 読解 B 1 (遠藤〉
3 
* 1 限 8 : 45 � 10 : 15， 2 限 10 : 30 � 12 : 00， 3 限 13 : 00 � 14 : 30， 4 限 14 : 45 � 16 : 15 
* 網掛 け の 授業科 目 は， 日 本語研修 コ ー ス と の 合同授業
phd つd
表 2 20 1 1 年度後期 日 本語課外補講時間割
曜 限 上級 ク ラ ス
月 2 生活 日 本語 (加藤扶) 表現技術 2 (漬田)
3 
2 会話 2 (松 岡)火 作文 2 (松 岡)3 
4 読解 A 2 (藤 田)
水 2 
3 日 本文化 2 (中河)
2 生活 日 本語 (要門)木 3 聴解 2 (要門)




読解 B 2 (遠藤)
* 1 限 8 : 45 � 10 : 15， 2 限 10 : 30 � 12 : 00， 3 限 13 : 00 � 14 : 30， 4 限 14 : 45 � 16 :15 
* 網掛 け の 授業科 目 は， 日 本語研修 コ ー ス と の合 同授業
5 . 2 初級 ク ラ スの授業内容
前期， 後期 と も に ， 月 曜 日 か ら 金曜 日 ま で毎 日 午前中 2 コ マ連続で‘ 「文法」 の授業 と ， 午後 に 「聴解j， l会
話j， I文字 ・ 漢字j， I語嚢 ・ 表現」 の授業を各 l コ マ行 っ た。 ま た， 毎 日 日 本語の授業 に 出席す る こ と
が困難な受講者の た め に， I生活 日 本語」 の授業を週 2 コ マ (月 曜 日 と 木曜 日 の 2 限) 設 け た。
週 10 コ マ の 「文法J の授業で は， r み ん な の 日 本語 初級Jl 1 ， II ( ス リ ー エ ー ネ ッ ト ワ ー ク ) を メ
イ ン テ キ ス ト と し て ， 教科書を 1 日 1 課な い し は 2 日 に l 課の ペ ー ス で初級文型の導入及 び そ の 定着の
た め の練習を行 っ た。 授業の最初 に， r毎 日 の発音練習Jl (独 自 開発教材) を用 い た発音練習 も 適宜取 り
入れ た。
表 3 初級 ク ラ ス 「文法j CWみ ん な の 日 本語 初級Jl) の授業進度
1 課� 4 課 30 課� 32 課
5 課� 7 課 l 課� 6 課試験 33 課� 35 課 26 課� 32 課試験
8 課� 11 課 36 課� 38 課
12 課� 14 課 7 課� 12 課試験 39 課� 41 課 33 課� 38 課試験
15 課� 18 課 42 課� 45 課
19 課� 22 課 13 課� 18 課試験 46 課� 48 課 39 課� 45 課試験
23 課� 26 課 49 課� 50 課 日 本語能力試験
27 課� 29 課 19 課� 25 課試験 復習 3 級模擬試験
「聴解」 の授業で は， r毎 日 の 聞 き 取 り 50 日 』 上， 下 (凡人杜) ， r絵 と タ ス ク で学ぶ 日 本語Jl (凡人社) ，
『わ く わ く 文法 リ ス ニ ン グ 99Jl (凡人社) ， r楽 し く 聞 こ う Jl 1 ，  II (凡人社) ， r 日 本語 き い て は な し て 』
Vol . 1 ，  Vo1. 2 ( ジ ャ パ ン タ イ ム ズ) ， r8ituational Functional J apaneseJl Vol. 1 ，  Vo1 . 2， Vo1 .3  (凡人社) ， 
phu qJ 
『 み ん な の 日 本語初級 聴解 タ ス ク 25Jl ( ス リ ー エ ー ネ ッ ト ワ ー ク ) の CD や テ ー プ を用 い， 初級 ク ラ ス 「文
法J (rみん な の 日 本語 初級j]) の授業進度 に合わせて， 聴解練習 を 中心に行 っ た。
「会話」 の授業で は， 午前の 「文法」 の 時 間 に 学ん だ文法事項を使 っ て， 特 に話す力 を身 に つ け る た
め の 応用練習 を行 っ た。
「語葉 ・ 表現」 の授業では， 午前の 「文法」 の 時間 に学ん だ語葉や表現を よ り 正確 に 理解 し ， 正 し く
使え る よ う に な る た め の練習 を 中心に行 っ た。
「文字・漢字」 の授業で は， r ス ト ー リ ー で覚え る 漢字 300Jl ( く ろ し お 出版) を メ イ ン テ キ ス ト と し て，
1 日 の授業で 1 課進むペー ス で， ひ ら がな ， カ タ カ ナ， 漢字の読み書 き の練習 を 中心 に 行 っ た。
週 2 コ マ の 「生活 日 本語」 の授業では， r JAPANESE FOR BUSY PEOPLEJl 1 (講談社 イ ン タ ー
ナ シ ョ ナ ル) を メ イ ン テ キ ス ト と し て ， 1 日 の授業で 1 課進むペ ー ス で初級文型 の導入及 び会話力 を伸
ばす た め の練習 を 中心に行 っ た。
な お， 前期 に つ い て は， I文法」 の 受講者が少な か っ た た め， 日 本語研修 コ ー ス の 「文法」 に 日 本語
課外補講の学生 も 参加 で き る よ う に し て ， 火曜午前 「文法」 の授業の一部を 「生活 日 本語」 の受講者が
参加 で き る よ う な 内容に変更 し た。
5 . 3 中級 ク ラ スの授業内容
前期， 後期 と も に ， 午前中週 2 日 2 コ マ連続で 「文法 AJ と 「文法 B J の授業を行い， 1 日 は 「聴解」
と 「会話」 の授業を各 1 コ マ行 っ た。
「文法 A J の 授業で は 「 ジ ェ イ ・ ブ リ ッ ジ Jl (凡人社) を メ イ ン テ キ ス ト と し て ， 3 日 (6 コ マ ) の 授
業で l 課進むペ ー ス で， 中級の文型や表現を導入 し ， そ れ ら を大学生活で道遇す る 場面や様 々 な ト ピ ッ
ク に 合 わ せ て， 運用 で き る よ う 談話練習 な ど も 行 っ た。 一方. I文法 B J の 授業 で は 『 日 本語 中 級 J
301Jl， r 日 本語 中級 ] 501Jl ( ス リ ー エ ー ネ ッ ト ワ ー ク ) を メ イ ン テ キ ス ト と し て ， r 日 本語 中級 ] 301Jl 
は 1 日 (2 コ マ) の授業で 1 課進むペ ー ス ， r 日 本語中級 ] 501Jl は 2 日 (4 コ マ) の授業で 1 課進むペー
ス で， そ れ ぞれ 中級の語葉や文法事項を導入 し， 主 に読解の力 を 伸 ばす た め の練習を行 っ た。
「聴解」 の授業では， 前期 は 『 日 本語生中継・初 中級編Jl 1， 2 (ス リ ー エ ー ネ ッ ト ワ ー ク ) ， 後期 は 『毎
日 の 聞 き 取 り 50 日 中級』 上， 下 (凡人社) ， r新・毎 日 の 聞 き 取 り 50 日 中級』 上， 下 (凡人社) を用 い，
中級の語藁や表現を確認 し な が ら ， 聴解練習 を行 っ た。
「会話」 の 授業で は， I文法」 の 授業で の メ イ ン テ キ ス ト 『 日 本語 中級 ] 301Jl， [ 日 本語 中 級 ] 501Jl 
を部分的 に用 い て， 話 し合 い の 練習 や プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン の練習 を 中心 に ， 大学生活や 日 常生活で出会
う 場面 に応 じ た 日 本語を使 っ て ， 適切 に話す た め の練習を行 っ た。
5 . 4 上級 ク ラ スの授業内容
前期， 後期 と も に ， I読解」 の授業を週 2 コ マ ， I作文J， I聴解J， I会話J， I文法J， I表現技術J， I 日
本文化」 の授業を そ れ ぞれ週 1 コ マ 行 っ た。 上級 ク ラ ス の授業は， 2 期連続 し て受講す る 学生の た め に ，
以前か ら 前期 と 後期 で扱 う テ ー マ や教材等を変え て 対応 し て い た が， 平成 22 年度 よ り 前期 は 科 目 名 の
末尾 に IIJ ， 後期 は 12J を 付 け て ， そ れ ぞ れ の 違 い を 科 目 名 で も 表す こ と に し た。 た だ し ， 授業 目 的
や進め方等の授業概要 は 同 じ で あ る た め， 以下， ま と め て報告す る 。
「読解」 の授業は， I読解 A J と 「読解 B J の 2 科 目 を設け， I読解 A J は 『生 き た素材で学ぶ 中級か
ら 上級への 日 本語Jl ( ジ ャ パ ン タ イ ム ズ) を メ イ ン テ キ ス ト と し ， 発音の 指導， 表現や文型練習 な ど も
取 り 入れ な が ら 読解練習 を行 っ た。 学期 ご と に 教科書の奇数ユ ニ ッ ト ， 偶数ユ ニ ッ ト に 分 け ， 2 期続 け
て受講す る と ， 教科書を 全て終え ら れ る よ う に な っ て い る 。 「読解 B J は， 専門書 の 他 に ， 現代 日 本社
会 の 問題を扱 っ た新聞記事， 文学作品， 教養書な ど の生教材を利用 し ， 初 め に論理構成を把握 さ せ， 効
率的な読みの練習 を心が け た。 ブ ッ ク レ ポ ー ト 作成の練習 も 行 っ た。
司iqJ 
「作文」 の授業で は， コ ン ビ ュ ー タ を使用 し な が ら ， レ ポ ー ト や論文を書 く 際 に 必要 と な る 論理的な
文章の 書 き 方の練習を行 っ た。 『留学生 の た め の 論理的な 文章の書 き 方� ( ス リ ー エ ー ネ ッ ト ワ ー ク ) ， r大
学 ・ 大学院留学生の 日 本語 4 論文作成編� ( ア ル ク ) 等を参考書 と し ， 練習 問題等 は ワ ー プ ロ 文書で提
供 し た。
「聴解」 の授業で は， 日 本語の聴解教材 と あ わせて， テ レ ビや ラ ジ オ， イ ン タ ー ネ ッ ト な ど， 様 々 な メ デ ィ
ア を用 い て， 大学生活や 日 常生活に必要な 聴解練習 を行 っ た。
「会話」 の授業で は， ロ ー ル プ レ イ 等 の 会話練習等を通 し て， 大学生活や 日 常生活で 出会 う 場面， 状
況での会話力 を伸 ばす練習 を行 っ た。 ま た， 様 々 な ト ピ ッ ク に つ い て 日 本語で的確に説明 ・ 描写す る 練
習， 意見や感想 を述べ る 練習を行 っ た。
「文法」 の授業では， 前期 は 『新完全マ ス タ ー文法 日 本語能力試験 N U (ス リ ー エ ー ネ ッ ト ワ ー ク ) ，
後期 は 『 日 本語能力試験 N l ・ N 2 試験 に 出 る 文法 と 表現� (桐原書庖) を メ イ ン テ キ ス ト と し ， 大学
で の 学習， 研究生活 に必要な 上級 レ ベルの 文法 ・ 表現 に つ い て ， 演習形式で確認 し た。 日 本語能力試験
の受験対策 も あ わ せて行 っ た。
「表現技術」 の授業で は， 目 上の 人 と の や り と り や， 不特定多数 の人 に 対 し て情報発信す る 際 に必要
と な る ， フ ォ ー マ ルな 場で用 い ら れ る 日 本語の表現を確認 し た 後， メ ー ルや メ モ な ど 日 常的 ・ 実用 的 な
文章の書き 方や プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン ・ ス ラ イ ド を利用 し て の 口 頭発表の練習 を 行 っ た。
「 日 本文化」 の授業では， テ レ ビ番組， ア ニ メ 映画， 漫画， 新聞・雑誌記事， 自 治体広報な ど の 様 々 な メ デ ィ
ア を使用 し て， 震災 と 日 本， 日 本の 中 の外国人， ジ ェ ン ダ ー， ポ ッ プ カ ル チ ャ ー と い っ た視点か ら 現代
日 本社会の 問題を考え た。
5 . 5 中級 ・ 上級 ク ラ ス共通科 目 「漢字J の授業内容
「漢字」 は ， 中級 ・上級 ク ラ ス の共通科 目 と し て ， 前期， 後期 と も に週 l コ マ 授業を行 っ た。 教科書 に は「漢
字 1000PLUS INTERMEDIATE KANJI BOOK� Vol . 1 ， Vo1 . 2 (凡人社) を使用 し た。 非漢字国の学
生 に は， 読み方， 書き 方及 び意味 ・ 用法の全体的 な 指導を行い， 漢字国の学生 に は， 読み方 と 意味 ・ 用
法の確認 を 中心 に ， 様 々 な 話題 に つ い て書かれた文章を読み， そ こ で用 い ら れて い る 漢字語を学ぶ こ と
で， 更な る 語嚢の拡充を 図 っ た。 ク ラ ス に は異な る レ ベルの学習者が混在 し て い る た め， 一斉授業で は
な く ， 時間 を 区切 っ て そ れぞれ の レ ベル に合わせた 指導を行 っ て い る 。
6 試験
初級 ク ラ ス 「文法j， 1"聴解j， 1"会話」 で は ， 7 回 の定期試験を実施 し た。 定期試験の 内容は， 筆記試験，
聴解試験， 会話試験で， いずれの試験 も 日 本語研修 コ ー ス 初級 ク ラ ス と 同 じ も の を使用 し た。 初級 ク ラ
ス 「文字 ・ 漢字」 で は ， 毎 回 の 授業で確認 テ ス ト を実施 し た。 中級 ク ラ ス で は， 1"文法 A j は 2 回 の 定
期試験， 1"文法 B j は 3 回 の 定期試験， 1"聴解」 は期末試験を実施 し， 1"会話」 は授業 中 に 発表を課 し た。
上級 ク ラ ス で は， 1"読解 A j， 1"会話j， 1"文法」 は期末試験を実施 し ， 1"読解 B j， 1"作文j， 1"聴解j， 1"表現
技術j， 1" 日 本文化」 は期末 レ ポ ー ト あ る い は発表を課 し た。 中級 ・ 上級 ク ラ ス の共通科 目 「漢字」 で は
毎回の授業での確認テ ス ト と 2 回 の 定期試験を実施 し た。
7 授業評価
日 本語課外補講の受講者 に 対 し て ， 授業内容 と カ リ キ ュ ラ ム に 関す る ア ン ケ ー ト 調査を前期 と 後期の
授業期間 中 に実施 し た。 授業内容 に 関す る ア ン ケ ー ト は ク ラ ス 別 に集計 し ， カ リ キ ュ ラ ム に 関す る ア ン
ケ ー ト は 回答者全員分を ま と め て集計 し た。
授業内容 に 関 す る ア ン ケ ー ト は， いずれ の ク ラ ス に お い て も ， 基本的 に は科 目 ご と に実施 し た が， 同
一の 教科書を使用 し た 科 目 (初級 ク ラ ス 「文法j， r聴解j， 1"会話j， 1"語葉 ・ 表現j) に つ い て は ま と め
。。円ペU
て実施 し た。
以下， 表 4 に前期初級 ク ラ ス ， 表 5 に前期 中級 ク ラ ス ， 表 6 に前期上級 ク ラ ス ， 表 7 に後期初級 ク ラ
ス ， 表 8 に 後期 中級 ク ラ ス ， 表 9 に 後期上級 ク ラ ス の授業内容の ア ン ケ ー ト 集計結果を ま と め た。 授業
内容 に 関す る ア ン ケ ー ト で は， 中級， 上級 ク ラ ス に つ い て は， 1 人の 学生が複数の 授業科 目 に 答え て い
る た め， 括弧内の人数は L 、ずれ も 延べ人数を表す。 評点 は 5 段階評価で， 値が大 き い ほ ど良 い評点 で あ
る こ と を示す。 「 と て も よ か っ た」 を 5 点， í よ か っ た」 を 4 点， íふつ う 」 を 3 点， íあ ま り よ く な か っ
た」 を 2 点， íぜんぜん よ く な か っ た」 を 1 点 と し て ， そ の平均点 を 出 し た も の で あ る 。
カ リ キ ュ ラ ム に 関 す る ア ン ケ ー ト 調査 は， 1 人 の 学生 が 1 回 の み 回答す る こ と に な っ て い る 。 表 10
に前期， 表 11 に 後期の結果を ま と め た。
な お， 自 由記述 に つ い て は一部英語で の 回答 も あ っ た が， 筆者が 日 本語 に 翻訳 し た。 ま た， 日 本語の
表記や助調等 の 間違 い は修正 し て 掲載 し た。
表 4 前期初級 ク ラ ス の授業 内 容 に つ い て の ア ン ケ ー ト 結果 (回答者 5 人)
質問項 目 (回答者数) 評点 自 由記述
1. 授業内容
と て も よ か っ た (3 人)
よ か っ た (2 人) 4.6 ふつ う (0 人)
あ ま り よ く な か っ た (0 人)
ぜんぜん よ く な か っ た (0 人)
2. 授業の レ ベ ル
と て も よ か っ た (3 人)
よ か っ た (2 人) 4.6 ふつ う (0 人)
あ ま り よ く な か っ た (0 人)
ぜんぜん よ く な か っ た (0 人)
3. 授業の進度 - 少 し遅か っ た。 (fJAPANESE FOR BUSY PEOPLE�) 
ち ょ う ど よ か っ た (l 人)
よ か っ た (3 人) 4.0 ふつ う (l 人)
あ ま り よ く な か っ た (0 人)
ぜん ぜん よ く な か っ た (0 人)
4. 教科書 ・ プ リ ン ト
と て も よ か っ た (2 人)
よ か っ た (3 人) 4.4 ふつ う (0 人)
あ ま り よ く な か っ た (0 人)
ぜんぜん よ く な か っ た (0 人)
5. 教え方
と て も よ か っ た (3 人)
よ か っ た (2 人) 4.6 ふつ う (0 人)
あ ま り よ く な か っ た (0 人)
ぜん ぜん よ く な か っ た (0 人)
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6. どの ぐ ら い 出席 し た か 欠席 し た理 由
80%- 100% (3 人) - 専門の授業やゼ ミ が あ っ た か ら (3 人)
60% - 80% (2 人) - ア ルバ イ ト が あ っ た か ら (0 人)
40%- 60% (0 人) - 病気の た め (0 人)
20%- 40% (0 人) - そ の授業 に興味がな か っ た か ら (0 人)
0%- 20% (0 人) - そ の他 (1 人) : ひ ど い雨の た め
7. 予習 ・ 復習を し た か - テ ス ト が多 い ですか ら 。 (rみん な の 日 本語J])
か な り し た (1 人)
す こ し し た (3 人)
ぜんぜん し な か っ た (1 人)
そ の他
・ 火曜 日 に 追加 の 練習 ク ラ ス が あ っ た こ と は， 日 本語を始め た ばか り の 学生 に と っ て と て も 良か っ た。
(r  J AP ANESE FOR BUSY PEOPLEJ]) 
・ 時聞があ っ た ら ， 次の期 も 出席 し た L 、。 (rJAP ANESE FOR BUSY PEOPLEJ]) 
・ 先生 は熱心だ し ， ま じ め だ し ， 経験 も 多 く て ， 私た ち は楽 し い です。 (rみん な の 日 本語J])
• 4 か月 の 間， い い こ と を学ん で， 親切な 先生た ち に 学 び ま し た。 今後 と も 熱心 に勉強 し て 日 本語で話
し ま す。 (rみ ん な の 日 本語J])
表 5 前期 中級 ク ラ ス の 授業 内 容 に つ い て の ア ン ケ ー ト 結果 (回答者 1 6 人)
質問項 目 (回答者数)
1 . 授業内容
と て も よ か っ た (1 1 人)
よ か っ た (5 人)
ふつ う (0 人)
あ ま り よ く な か っ た (0 人)
ぜんぜん よ く な か っ た (0 人)
2 . 授業の レ ベル
ち ょ う ど よ か っ た (10 人)
よ か っ た (5 人)
ふつ う (1 人)
あ ま り よ く な か っ た (0 人)
ぜん ぜん よ く な か っ た (0 人)
3. 授業の進度
ち ょ う ど よ か っ た (10 人)
よ か っ た (4 人)
ふつ う (0 人)
あ ま り よ く な か っ た (2 人)
ぜんぜん よ く な か っ た (0 人)
4. 教科書 ・ プ リ ン ト
と て も よ か っ た (10 人)
よ か っ た (6 人)
ふつ う (0 人)
あ ま り よ く な か っ た (0 人)
ぜん ぜん よ く な か っ た (0 人)
評点 | 自 由記述
・ お も し ろ い と 思 い ま す。 (文法 A )
・ 日 常会話が多 か っ た です。 と て も 便利です。 本当 に 役 に立っ
と 思 い ま す。 (聴解)




漢字が大好 き です。 中 国語で漢字が あ り ま す け ど， た く さ ん
違 う と こ ろ が あ る か ら ， 勉強 し て か ら ， 本 当 に 役立つ と 思 い
ま す。 (漢字)
- ち ょ っ と 速 い ですが， どん どん慣れ ま し た。 (文法 B )
・ 速す き、た。 (文法 B )
・ 速す ぎ た。 (文法 B )
- 中 国語の漢字 と す ご く 違 う と こ ろ が難 し か っ た。 あ ま り 覚え
ら れ な か っ た。 ち ょ っ と 苦 し か っ た。 (漢字)
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5. 教え方 - あ り が と う 。 (文法 A )
と て も よ か っ た (1 1 人)
よ か っ た (5 人) 4 .7  ふつ う (0 人)
あ ま り よ く な か っ た (0 人)
ぜんぜん よ く な か っ た (0 人)
6. どの ぐ ら い 出席 し た か 欠席 し た理 由
80% - 100% (10 人) - 専門の授業やゼ ミ が あ っ た か ら (2 人)
60% - 80% (5 人) - ア ルバ イ ト が あ っ た か ら (0 人)
40%- 60% (1 人) - 病気の た め (2 人)
20%- 40% (0 人) - そ の授業 に興味がな か っ た か ら (0 人)
0%- 20% (0 人) - そ の他 (4 人) : 一時帰国 の た め
7. 予習 ・ 復習 を し た か - 勉強 に な り ま し た。 本当 に 役立つ と 思 い ま す。 ま た勉強 し た
か な り し た (3 人) い です。 (漢字)
す こ し し た (13 人)
ぜんぜん し な か っ た (0 人)
そ の他
・ 勉強 に な り ま し た。 た く さ ん初級で勉強 し た文法が使え る よ う に な り ま し た。 先生 に 感謝 し て い ま す。
(文法 A )
・ 一学期の勉強で と て も 楽 し か っ た です。 い ろ い ろ な 知識を勉強 し ま し た。 ま た受 け た い と 思 い ま す。
(文法 B )
・ 会話 は お も し ろ か っ た です。 (会話)
表 6 前期上級 ク ラ ス の授業 内 容 に つ い て の ア ン ケ ー ト 結果 (回答者 53 人)
質問項 目 (回答者数) 評点 自 由記述
1 . 授業内容 - 最初 の 時 は結構むずか し か っ た です。 だ ん だ ん慣れ ま し た。
と て も よ か っ た (28 人) (読解 A )
よ か っ た (24 人) - い ろ ん な 知識を学び ま し た。 (読解 A )
ふつ う (l 人) - 授業で面 白 い テ ー マ が 出 ま し た。 と て も 勉強 に な り ま し た。
あ ま り よ く な か っ た (0 人) (読解 B )
ぜん ぜん よ く な か っ た (0 人) - 元 々 あ き ら か で な か っ た知識が授業を通 し て あ き ら か に な っ
た。 (作文)
- 以後 の 論文， 研究計画書 の 書 き 方 に 大 き な 影響を 及 ぼ し て ，
い い授業 と 思 い ま す。 (作文)
- 授業で面白 い テ ー マ が出 ま し た か ら ， と て も 興味深 く ， 勉強に
な り ま し た。 多方面で知識を増やす こ と がで き ま し た。 (聴解)
- 日 本 の す ば ら し い風景や， あ き ら め な い姿勢な どがわか る よ
4.5 う な ビデオ を い っ ぱ い見 る こ と がで き て よ か っ た。 (聴解)- ビデオ を見た り ， 練習 問題をや っ た り し て ， と て も 楽 し か っ
た です。 (聴解)
- 日 本の文化 に つ い て い ろ ん な ビデオ を見て， と て も 勉強 に な
り ま し た。 (聴解)
- 日 本の ド ラ マ ， ア ニ メ に つ い て聴解を練習 し た い です。 (聴解)
- 日 本の文化及 び 日 本の社会の テ ー マ の ビデオ を見て， い い勉
強 に な り ま し た。 (聴解)
- 映画な どを見れ ば も っ と い い と思い ま す。 (会話)
- 基本文法の勉強 も 難 し い文法の勉強 も す る 必要があ る と 思 い ま
す。 (文法)
- 授業の 内 容 は 大変興味深 く ， と て も 勉強 に な り ま し た。 (表
現技術)
- 内容は よ か っ た け ど， な か な か覚え ら れ な か っ た。 (表現技術)
旬lムAせ
2 . 授業の レ ベル
ち ょ う ど よ か っ た (35 人)
よ か っ た (16 人)
ふつ う (2 人)
あ ま り よ く な か っ た (0 人)
ぜんぜん よ く な か っ た (0 人)
3. 授業の進度
ち ょ う ど よ か っ た (31 人)
よ か っ た (17 人)
ふつ う (5 人)
あ ま り よ く な か っ た (0 人)
ぜん ぜん よ く な か っ た (0 人)
4. 教科書 ・ プ リ ン ト
と て も よ か っ た (30 人)
よ か っ た (21 人)
ふつ う (2 人)
あ ま り よ く な か っ た (0 人)
ぜん ぜん よ く な か っ た (0 人)
5. 教え方
と て も よ か っ た (37 人)
よ か っ た (16 人)
ふつ う (0 人)
あ ま り よ く な か っ た (0 人)
ぜんぜん よ く な か っ た (0 人)
4.6 
- 授業 の 内 容 は い つ も お も し ろ か っ た で す。 て い ね い な 話 し
方を勉強 し て， 日 本で の生活が も っ と 安心 し て送れ る よ う に
な っ た と 思 い ま す。 (表現技術)
・ 多方面か ら 考え る 練習が で き て よ か っ た。 ( 日 本文化)
・ 日 本の歴史， 茶道な どの文化が勉強 し た い です。 ( 日 本文化)
・ 日 本の政治， 文化 に す ご く 興味を持つ よ う に な り ま し た。 テ
レ ビ番組を見な が ら ， 討論す る 形式が最高だ と 思 い ま す。 そ
し て ， ニ ュ ー ス に興味が生 じ る よ う に な り ま し た。 ( 日 本文化)
・ 現在 日 本で流行す る 話題 に つ い て 勉強 し て ， 自 分の意見を述
べ る 機会 も あ っ て ， と て も よ か っ た と 思 い ま す。 ( 日 本文化)
. 日 本 に 関す る 文化や今 ま で矧 ら な か っ た知識な ど を勉強 し ま
し た。 と て も よ か っ た です。 ( 日 本文化)
・ 日 本文化 と い っ て も ， 古 く て伝統的 な 文化で な く て よ か っ た
と 思 い ま す。 現代の 日 本文化 に触れ る チ ャ ン ス が少な い です
か ら 。 ( 日 本文化)
- と て も 勉強 に な り ま し た。 (漢字)
・ 日 常生活で使 う 漢字を勉強 し た い です。 (漢字)
・ ち ょ っ と 高か っ た ですが， 頑張れ ば， 大丈夫 に な り ま し た。 (読
解 A )
・ 予習す る 時聞が あ れ ば， そ ん な に難 し く な L 、。 (読解 A )
・ ま だ ま だ知 ら な い単語 も い っ ぱ い あ り ま すが， そ の 単語を覚
え る き っ か け に な っ て よ か っ た。 (聴解)
・ ち ょ う ど よ か っ た と 思 い ま す。 速 さ も 内容 も 。 (聴解)
・ 聴解が弱 L 、ですか ら ， も し テ レ ビ番組の話す 内容が授業の後
で配 ら れ る と う れ し い です。 ( 日 本文化)
・ ち ょ う ど い い と 思 い ま す。 (読解 A )
・ ち ょ う ど い い です。 (読解 A )
・ 常 に 時間 がた り な い と 思 い ま す。 ， ( 日 本文化)
・ 聴解の 時 は ち ょ っ と ペ ー ス が速 い と 思い ま す。 ( 日 本文化)4 .5  
4 . 5  
- 適切な教材で し た。 (読解 A )
・ 中級の本 と し て は い い です。 (読解 A )
・ 多方面か ら 知識を深め ま し た。 (聴解)
・ 教材が も っ と 詳 し け れ ば い い と 思 い ま す。 ( 日 本文化)
4 .7  
- 先生 は と て も ま じ め で し た。 (読解 A )
・ わ か り や す い です。 (読解 A )
・ 実際 に作文を完成 し て か ら ， 先生 と 相談 し な が ら 訂正 し た ほ
う が も っ と い い と 思 い ま す。 (作文)
・ 先生は と て も親切です。 教え方 も 分か り やすか っ た です。 (作文)
・ レ ポ ー ト を書 く 方法を い ろ い ろ 教え て い た だ き ， あ り が と う
ご ざ い ま し た。 (作文)
・ 先生 は と て も や さ し く て ， 分か り やす く 教え て く だ さ い ま し
た。 (聴解)
・ 熱心でや さ し く て ， と て も よ か っ た と 思い ま す。 (聴解)
・ 先生 が お 菓子 と か を 紹介 し て く れ た こ と は 非常 に お も し ろ
か っ た です。 (聴解)
・ 先生の教え方はす ご く 面 白 い です。 ( 日 本文化)
・ い ろ ん な 媒体を通 じ て 勉強す る 形式 は い い と 思 い ま す。 ( 日
本文化)
・ ダイ ナ ミ ッ ク な教え方に 目 を 引 き つ け ら れ ま し た。 ( 日 本文化)
つ臼Aせ
6. どの ぐ ら い 出席 し た か 欠席 し た理由
80%- 100% (45 人) - 専門の授業や ゼ ミ が あ っ た か ら (9 人)
60% - 80% (7 人) - ア ルバ イ ト が あ っ た か ら (0 人)
40% - 60% (0 人) - 病気の た め (4 人)
20% - 40% (1 人) - そ の授業 に 興味がな か っ た か ら (0 人)
0%- 20% (0 人) - そ の他 (0 人)
7 . 予習 ・ 復習 を し た か - 難 し か っ た の で， 最初か ら 復習 し な け れ ば な ら な L 、。 後 は慣
か な り し た (24 人) れ ま し た。 (読解 A )
す こ し し た (27 人) - 忙 し い の で， 予習す る 時間 は あ ま り な か っ た です。 (読解 A )
ぜん ぜん し な か っ た (2 人) - 復習 を通 し て た く さ ん の 単語が覚え ら れ ま し た。 (聴解)
- 色 々 な知識を身 に つ け る た め， 復習 は大切な こ と だ と 思い ま
す。 ( 日 本文化)
- 授業の 中 で発表が あ る 場合 は 予習 し ま す。 で も ， 復習 は あ ま
り し ま せん。 ( 日 本文化)
- 自 分 で は す ご く がん ば っ た と 思 っ て い ま す。 (漢字)
そ の他
・ も っ と 勉強 し た い と 思 い ま す。 (読解 A )
・ 人が少な い の で， 授業中 は あ ま り お も し ろ く な い。 授業中 に ゲ ー ム を し た い です。 (読解 A )
・ 私 に と っ て こ の授業は と て も お も し ろ か っ た。 テ キ ス ト の 内容が興味深 く て， 日 本語の レ ベル と し て
も ち ょ う ど よ か っ た と 思 う 。 能力試験の準備 も か な り で き た と 思 う 。 (読解 B )
・ 先生， あ り が と う ご ざ い ま し た。 内容 も 教え方 も と て も よ か っ た です。 お か げ さ ま で JLPT の読解 の 時，
時間 に ま に 合い ま し た ! (読解 B )
・ 前期 も 後期 も 聴解は私に と っ て一番楽 し み に し て い た一番お も し ろ い授業で し た。 先生， ど う も あ り
が と う ご ざ い ま し た。 ま た ， 身 に つ け た知識は 日 本語能力試験 に と て も 役 に立 っ た と 思 う 。 (聴解)
・ す ご く 面 白 く て ， 興味深 い授業で し た。 大好 き です ! (聴解)
・ 会話の授業を通 し ， ほ か の 学生た ち と 友情を結ぶ こ と は い いですね。 (会話)
・ 先生の教え方 も 教科書 も と て も よ く て ， 勉強 に な っ た と 思 う 。 (文法)
・ 授業の前の先生 と の相談がお も し ろ い です。 い ろ い ろ 勉強 に な り ま し た。 ( 日 本文化)
・ 一年間 こ の授業を取 っ て ， 日 本 に つ い て い ろ い ろ 勉強 し て， 本当 に い い勉強 に な り ま し た。 ( 日 本文化)
・ 授業で使 っ て い る 教科書 も 先生の教え方 も と て も よ か っ た と 思 い ま す。 自 分で漢字を書け る か ど う か
は と も か く ， 少 な く と も 漢字の 内容や読み方に も っ と 詳 し く な っ て， う れ し い です。 (漢字)
・ 先生， いつ も こ の授業を受 け る 時 に感 じ る ん です け ど， 本当 に 実力 が 向上す る の が 自 分 自 身 に も 見え
ま す ! と て も 良 い授業だ と 思 い ま す。 (漢字)
表 7 後期初級 ク ラ ス の 授業 内 容 に つ い て の ア ン ケ ー ト 結果 (回答者 5 人)
質問項 目 (回答者数) 評点 自 由記述
1. 授業内容 - 先生は と て も 親切です。 授業は楽 し い し ， お も し ろ い。 本当
と て も よ か っ た (4 人) に い い です ね。 (rみ ん な の 日 本語.])
よ か っ た (l 人) 4.8 ふつ う (0 人)
あ ま り よ く な か っ た (0 人)
ぜ ん ぜん よ く な か っ た (0 人)
2. 授業 の レ ベ ル - 先生の 日 本語， と て も す ご い です ね。 (rみ ん な の 日 本語.])
と て も よ か っ た (4 人)
よ か っ た (0 人)
ふつ う (0 人) 5 .0  
あ ま り よ く な か っ た (0 人)




と て も よ か っ た (4 人)
よ か っ た (0 人)
ふつ う (0 人) 5 .0  
あ ま り よ く な か っ た (0 人)
ぜんぜん よ く な か っ た (0 人)
無回答 (1 人)
4. 教科書 ・ プ リ ン ト
と て も よ か っ た (4 人)
よ か っ た (0 人)
ふつ う (0 人) 5.0 
あ ま り よ く な か っ た (0 人)
ぜんぜん よ く な か っ た (0 人)
無回答 (1 人)
5. 教え方 - い ろ い ろ な 先生の 教え方が違 い ま す。 で も ， お も し ろ い です。
と て も よ か っ た (4 人) (Wみ ん な の 日 本語.D
よ か っ た (0 人)
ふつ う (0 人) 5 .0 
あ ま り よ く な か っ た (0 人)
ぜんぜん よ く な か っ た (0 人)
無回答 (1 人)
6. どの ぐ ら い 出席 し た か 欠席 し た理 由
80%� 100% (3 人) - 専門の授業や ゼ ミ が あ っ た か ら (3 人)
60% �  80% (1 人) - ア ルバ イ ト が あ っ た か ら (0 人)
40% �  60% (0 人) - 病気の た め (1 人)
20%� 40% (1 人) - そ の 授業 に 興味がな か っ た か ら (0 人)
O%� 20% (0 人) - そ の他 (2 人) : 会議， 試験の準備
7. 予習 ・ 復習 を し た か - 毎 日 予習や復習 を す れ ば， 日 本語が上手 に な り ま す。 (Wみん
か な り し た (1 人) な の 日 本語.])
す こ し し た (4 人)
ぜんぜん し な か っ た (0 人)
そ の他
・ こ の ク ラ ス は， 私 に と っ て と て も 役 に 立 ち ま し た。 (WJAPANESE FOR BUSY PEOPLE.]) 
・ 先生 は親切です。 先生の教え方が好 き です。 会話の科 目 数を 多 く し て ほ し い。 作文の 科 目 を作 っ て ほ
し い。 (Wみ ん な の 日 本語.])
表 8 後期 中 級 ク ラ ス の授業 内容 に つ い て の ア ン ケ ー 卜 結果 (回答者 6 人)
質問項 目 (回答者数) 評点 自 由記述
1. 授業内容
と て も よ か っ た (6 人)
よ か っ た (0 人) 5 .0 ふつ う (0 人)
あ ま り よ く な か っ た (0 人)
ぜん ぜん よ く な か っ た (0 人)
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2. 授業の レ ベル
ち ょ う ど よ か っ た (5 人)
よ か っ た (1 人) 4.8 ふつ う (0 人)
あ ま り よ く な か っ た (0 人)
ぜ ん ぜ ん よ く な か っ た (0 人)
3. 授業の進度
ち ょ う ど よ か っ た (4 人)
よ か っ た (2 人) 4. 7  ふつ う (0 人)
あ ま り よ く な か っ た (0 人)
ぜん ぜん よ く な か っ た (0 人)
4. 教科書 ・ プ リ ン ト
と て も よ か っ た は 人)
よ か っ た (2 人) 4 .7  ふつ う (0 人)
あ ま り よ く な か っ た (0 人)
ぜんぜん よ く な か っ た (0 人)
5. 教え方
と て も よ か っ た (6 人)
よ か っ た (0 人) 5 .0 ふつ う (0 人)
あ ま り よ く な か っ た (0 人)
ぜんぜん よ く な か っ た (0 人)
6. どの ぐ ら い 出席 し た か 欠席 し た理由
80% � 100% (6 人) - 専門の授業やゼ ミ が あ っ た か ら (2 人)
60% �  80% (0 人) - ア ルバ イ ト が あ っ た か ら (0 人)
- 病気の た め (0 人)40% �  60% (0 人)
20% �  40% (0 人) - そ の授業 に興味がな か っ た か ら (0 人)
O%� 20% (0 人) - そ の他 (0 人)
7. 予習 ・ 復習 を し た か
かな り し た (2 人)
す こ し し た (3 人)
ぜんぜん し な か っ た (1 人)
表 9 後期上級 ク ラ ス の授業 内 容 に つ い て の ア ン ケ ー ト 結果 (回答者 45 人)
質問項 目 (回答者数) 評点 自 由記述
1 . 授業内容 - 興味深 い授業で し た。 (読解 A )
と て も よ か っ た (32 人) - 読ん だ テ キ ス ト が読解 の 教科書か ら 取 ら れ た も の で は な く
よ か っ た (1 1 人) て ， 新聞 や雑誌か ら ， あ る い は本か ら 取 ら れ た も の で と っ て
ふつ う (2 人) も 面 白 か っ た です。 (読解 B )
あ ま り よ く な か っ た (0 人) - お も し ろ い テ ー マ で授業す る こ と がで き て， 本当 に よ か っ た
ぜんぜん よ く な か っ た (0 人) 4 .7  です。 (読解 B )
- 授業で読ん だ テ キ ス ト は と て も 面 白 か っ た です。 (読解 B )
- 毎回 の 内容 は異な り ， 科学， 映画， 美食な ど の 内容で あ る 。
お も し ろ か っ た。 (読解 B )
- 内容 は お も し ろ か っ た です。 読解 の 能力 を 高 め る の を 助 け
た。 (読解 B )
Fhd Aせ
2 . 授業の レ ベ ル
ち ょ う ど よ か っ た (28 人)
よ か っ た (16 人)
ふつ う (1 人)
あ ま り よ く な か っ た (0 人)
ぜんぜん よ く な か っ た (0 人上 4.6 
- す ご く 勉強 に な り ま し た。 論文の 書 き 方を し っ か り 勉強 し ま
し た。 (作文)
・ 文章を作 る と き に 役 に 立 ち ま し た。 (作文)
・ と て も お も し ろ く て ， 日 常生活で役 に 立 ち ま す。 勉強 に な り
ま し た。 (会話)
・ 内容 は お も し ろ か っ た。 話す こ と が い っ ぱ い で き て ， 嬉 し
か っ た です。 (会話)
・ 外国人留学生 に と っ て実用性が あ る 。 (会話)
・ 文法 に つ いて勉強 し て か ら ， す ぐ さ っ き 勉強 し た文法の練習
を し て， そ れか ら す ぐ 問題 に つ い て 説明 し た ほ う が い い と 思
う 。 (文法)
・ 互い に話 し合 っ て ， 文法を使 っ た文章を作 る の は面 白 か っ た
ですo (文法)
・ 文法の授業だが， も し や り 方を も う す こ し 多様化 さ せ る 方法
が あ れ ば も っ と お も し ろ く な る と 思 い ま す。 (文法)
・ 自 分で使 い方の例文を作 り 出 し て， そ れ を き っ か け に ， 各国
の習慣の こ と を教え て も ら っ た の が楽 し か っ た です。 (文法)
・ と て も 面 白 か っ た。 (表現技術)
・ と て も 勉強 に な り ま し た。 (表現技術)
・ た く さ ん 敬語を勉強 し ま し た。 す ご く 助か り ま し た。 (表現
技術)
・ ま ち がいやす い敬語の説明が役に立っ と思い ま す。 (表現技術)
・ 科学や， 文化や， い ろ い ろ 分野を含 め て ， と て も豊富で し た。
( 日 本文化)
・ 日 本だ け で は な く ， 世界の い ろ ん な 知識が勉強で き た。 ビデ
オ も お も し ろ か っ た。 ( 日 本文化)
・ こ の授業 は と て も 面 白 か っ た。 た く さ ん の こ と を学ん だ。 内
容 も 幅広か っ た。 ク ラ ス で討論す る の が一番 よ か っ た。 ( 日
本文化)
・ 内容が豊富です。 ( 日 本文化)
・ 必要 な テ ー マ に 関 す る 漢字 や そ の 語葉 を 勉強す る の が役 に
立っ と 思 い ま す。 (漢字)
・ 1 回 の授業を と る こ と に よ っ て覚え な け れ ば な ら な い漢字が
ち ょ っ と 多 か っ た と 思 い ま し た。 (漢字)
・ と て も 勉強 に な り ま し た。 ま た ， 日 本 の 事実 に つ い て 記事
が使用 さ れ ま し た の で， 実用 的知識を得 る こ と がで き ま し た。
(漢字)
・ 本の 中 の 内容 も 生活の 中 の 内容 も 含 ま れ て い た の で， た く さ
ん漢字を勉強 し ま し た。 お も し ろ か っ た です。 (漢字)
・ 今， 自分の 日 本語能力 は l 級 と 2 級 の 間 で あ り ， 授業の レ ベ
ル は ち ょ う ど よ か っ た。 (読解 A )
・ 今度授業 を受 け る と き は も っ と 難 し い 内容 を勉強 し た い で
す。 (読解 A )
・ 外国人に合わせ た テ キ ス ト で は な く ， 日 本人向 け の テ キ ス ト
を読むの が役 に立 っ た と 思 い ま す。 (読解 B )
・ 最初 は簡単な テ キ ス 卜 か ら 始 め て ， そ れか ら 新聞の記事や小
説な どを読ん で よ か っ た と 思い ま すo (読解 B )
・ 最初 は難 し か っ た です。 (読解 B )
・ 最初 は難 し か っ た です が， 先生の お か げで， だん だん簡単 に
な っ た と 思い ま す。 〈作文)
・ 最初は難 し か っ た です。 (文法)
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3. 授業の進度
ち ょ う ど よ か っ た (30 人)
よ か っ た (8 人)
ふつ う (7 人)
あ ま り よ く な か っ た (0 人)
ぜんぜん よ く な か っ た (0 人)
4. 教科書 ・ プ リ ン ト
と て も よ か っ た (27 人)
よ か っ た (16 人)
ふつ う (0 人)
あ ま り よ く な か っ た (1 人)
ぜん ぜん よ く な か っ た (1 人)
4.5 
- 今， 私の レ ベル は 1 級 と 2 級 の 間 だか ら ， こ の授業の レ ベル
は ち ょ う ど よ か っ た。 (文法)
・ 新 し い文法 も 勉強 し た し ， 前に勉強 し た文法 も 復習 で き ま し
た。 (文法)
・ 想像 し た よ り ち ょ っ と や さ し か っ た です が， N 1 の 復習 に は
役 に立 っ た の で は な い か と 思 い ま す。 (文法)
・ 難 し く な い と 思 い ま す。 (表現技術)
・ プ リ ン ト が あ る か ら ビデオ を見 ら れ る か ら ， そ ん な に難 し
く な か っ た。 ( 日 本文化)
・ 先生か ら 新 し い 日 本語 の 表現が で き て ， う れ し か っ た。 ( 日
本文化)
・ こ の授業の レ ベル は私の 日 本語の レ ベ ル よ り 高 い です。 だか
ら ち ょ っ と 難 し い と 思 い ま す。 ( 日 本文化)
・ 時 々 難題が与え ら れ ま すが， 新 し い分野， 未熟な こ と に 出会
い， 考え さ せ る 場を作 っ て い た だ い て あ り がた い と 思 っ て い
ま す。 ( 日 本文化)
・ 1 級の漢字を勉強 し た こ と が あ り ま すが， も う 1 年間が経 っ
て ， 段 々 忘れて し ま う 傾向 が あ っ た の で， 復習や学習 に は相
応 し い レ ベルだ っ た と 思 い ま す。 (漢字)
・ 初級か ら 上級 ま で， ず っ と 勉強 し続 け て い る の で， そ ん な に
難 し く な か っ た です。 (漢字)
・ も う ち ょ っ と 速 く な っ て も 大丈夫です。 (読解 A )
・ 自 分の せ い で最初 は ち ょ っ と 速か っ た です け ど， 慣れて き た
か ら ， そ ん な に 速 く な L 、。 (読解 B )
・ す ご く い い と 思い ま す。 (作文)
・ ぜん ぜん速 く な い と 思い ま す。 (作文)
・ 先生は学生の 反応 に よ っ て 適切な 速 さ で進めた。 (会話)
・ ず っ と よ か っ た です。 (文法)
・ 文法を勉強 し た り ， 文法の 文 の 内容 に つ い て し ゃ べ っ た り ，
こ の感 じ が い い と 思 い ま す。 (文法)
・ ク ラ ス で色 々 な レ ベル の 学生がL 、 ま すか ら ， 皆が分か る の に
授業の速 さ は よ か っ た と 思 い ま す。 (文法)
・ 時に は ち ょ っ と お そ か っ た が， だ い た い よ か っ た です。 (文法)
・ よ か っ た。 (表現技術)
・ は や く な い と 思 い ま す。 (表現技術)
・ ビデオ の ス ピ ー ドが速か っ た け ど， 先生 に説明 し て い た だ い
た の で， よ く 理解で き ま し た。 ( 日 本文化)
• 1 回の授業で一つ の テ ー マ を め ぐ っ て討論 し ， 新 し い知識を
学び， ス ピ ー ド は ち ょ う ど い い と 思 う 。 ( 日 本文化)
・ 実は ち ょ う ど い い 速 さ だ と 思 う が， も っ と 多 く の 内容 に触れ
た い です。 ( 日 本文化)
・ ち ょ っ と 速か っ た気 も し ま す。 (漢字)
・ 予習 し た ら ， 先生がお っ し ゃ っ た 内容が理解 し や す い。 速 く
な い と 思 い ま す。 (漢字)
・ も し教材の 中 に ， 名人の ス ピ ー チ と か， お も し ろ い話が あ れ
ば ， も っ と い い。 (読解 A )
・ 教科書 よ り 普通の テ キ ス ト が読め て よ か っ た です。 (読解 B )
・ 資料が よ か っ た と 思 い ま す。 (作文)
・ 「序論J I本論J I結論」 を わ け で， レ ポ ー ト の 書 き 方を教え
て く れ る 方法 は い い と 思 う 。 (作文)
4.  5 
月iAせ
- 勉強 に な り ま し た。 (作文)
• N 1 と N 2 両方あ る の で， よ か っ た と 思い ま す。 (文法〉
• 1 級の実際の 問題を入れた ほ う が も っ と い L 、。 (文法)
- あ ま り よ く な か っ た。 授業中使 っ た教科書 よ り も っ と い い教
科書が あ り ま す。 使 っ た教科書で の文法の教え方は あ ま り 詳
し く な か っ た。 (文法)
- 教科書以外に文法の勉強 に使え る 普通の文章 と か， 日 常会話
の プ リ ン ト も 使用 し な が ら 展開 し た ほ う が良 い か も し れ ま せ
ん。 (文法)
- 教科書を買 わ な か っ た の で， ち ょ っ と 不便で し た が， 友達 と
一緒 に そ の本を使 っ て い た ら 大丈夫で し た。 (文法)
- 授業で も ら っ た プ リ ン ト は と て も役に立つ と思 う 。 (表現技術)
- 材料がす ご く 助か り ま し た。 (表現技術)
- 材料が と て も 面 白 か っ た です。 興味深 く て ， 勉強す れ ばす る
ほ ど， 面 白 く な っ て来 ま し た。 ( 日 本文化)
- い い と 思 う 。 ( 日 本文化)
- 多様な 教材が使われて， 内容 も豊かで し た。 先生の い ろ い ろ
な 工夫 に感謝 し て い ま す。 ( 日 本文化)
- 授科書や予習 シ ー ト が良か っ た と 思 い ま す。 (漢字)
- 内容は お も し ろ く て ， 勉強 に な り ま し た。 (漢字)
• nntermediate Kanji Bookj は と て も 面 白 く て， い い 教科
書な の で， そ れ を使 っ て勉強 し て よ か っ た。 (漢字)
- 教科書を使わ な い の で， 毎回先生か ら プ リ ン ト を用意 し て い
た だ い て ， あ り が た い です。 (漢字)
- 日 常生活 に近い の で， そ の ぐ ら い の漢字を勉強すれ ば， 役 に
立つ と 思 い ま す。 勉強 し た い い な あ と 思 っ て い ま す。 (漢字〕
- ぜんぜん よ く な か っ た。 正直， 本の値段 も 高か っ た け ど， そ
ん な に使 っ た と は思 わ な い。 そ し て本の 内容 も 見て み た ら 逆
に むずか し い。 (漢字)
5. 教え方 - 先生が大好 き です。 (読解 A)
と て も よ か っ た (38 人) - わ か ら な い と こ ろ を全て教え て も ら え て よ か っ た です。 (読
よ か っ た (7 人) 解 B )
ふつ う (0 人) - 皆が積極的 に授業を 受 け る よ う に教え導 い て 下 さ い ま し た。
あ ま り よ く な か っ た (0 人) そ れで， 集中す る こ と が よ く で き ま し た。 (読解 B )
ぜん ぜん よ く な か っ た (0 人) - 文章を読解す る だ け で は な く ， DVD や ビ デオ を見せ， 授業
を す る の は よ か っ た と 思 う 。 (読解 B )
- 先生 は や さ し い し ， ま じ め だ し。 (読解 B )
- 理解 し やす い です。 上手です。 (作文)
- 親切です。 (作文)
- 分か り やす か っ た です。 (作文)
4.8 - 先生 の 話が分か り や す く て ， 内容が お も し ろ く て ， 関心深
か っ た で、す。 (会話)
- 先生が大好 き です。 (会話)
- お も し ろ か っ た です。 (文法)
- 私 は先生が大好 き です。 (文法)
- 別 の教科書を使 っ た ら ， 先生 に と っ て も 教え やす く な る と 思
い ま す。 (文法)
- 先生 は や さ し く て ， 質問 に対 し て も 親切 に 解説 し て く だ さ っ
て あ り が と う ご ざ い ま す。 (文法)
- 教え方が わ か り やす く て よ か っ た です。 (文法)
- い ろ い ろ な 資料を も ら い ま し た。 教え方が理解 し やす L 、。 (表
現技術)
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6. どの ぐ ら い 出席 し た か
80% - 100% (42 人)
60% - 80% (3 人)
40% - 60% (0 人)
20%- 40% (0 人)
0%- 20% (0 人)
7. 予習 ・ 復習 を し た か
か な り し た (23 人)
す こ し し た (20 人)
ぜんぜん し な か っ た (2 人)
- ビデオ と 材料を も ら っ て ， 教 え 方 は と て も よ か っ た。 ( 日 本
文化)
・ ビデオや レ ジ メ を使い， 学生 と 一緒 に考え， 問題 に つ い て討
論 し て， よ か っ た。 ( 日 本文化)
・ 先生の考え方は世界性が あ り ま す。 ( 日 本文化)
・ い つ も つ い 「な る ほ ど」 と い う 実感を さ せ ら れ ま し た。 ( 日
本文化)
・ す ご く わ か り やす く ， 考え て さ せ る 力 を持つ講義で し た。 ( 日
本文化)
・ 間違えやす い と こ ろ を示 さ れ， と て も わ か り やす か っ た と 思
い ま す。 (漢字)
・ 漢字を教え る だ け で は な く ， プ リ ン ト の 内容 に つ い て ， 質問
を し ， 答え を 聞かせて い た だ く こ と も あ り ま す。 (漢字)
・ プ レ ゼ ン が あ る の で， 見 な が ら 勉強す る の が い い と 思 い ま
す。 日 常生活の 中 の 内容 も 含 ま れ た か ら ， す ご く 理解 し やす
い。 (漢字)
欠席 し た理由
・ 専門 の授業や ゼ ミ があ っ た か ら (1 人)
・ ア ルバイ ト が あ っ た か ら (0 人)
・ 病気の た め (3 人)
・ そ の授業 に興味がな か っ た か ら (0 人)
・ そ の他 (1 人) : 旅行
・ こ の授業を受け て か ら ， 自分の発音が よ く な っ て い ま す。 (読
解 A)
・ お も し ろ か っ た。 予習が必要だ と 感 じ て い る 。 (読解 A)
・ 読解の文章 は お も し ろ か っ た。 日 本語だ け で は な く ， 各方面
の知識 も 学ん だ。 (読解 B )
・ 最初 は難 し か っ た の で， 予習 し な け れ ば な り ま せ ん で し た。
(読解 B )
・ 予習 し な か っ た ら ， 授業を受け ら れな く ， 理解で き な い と 思
う 。 (作文)
・ 予習 し た ほ う が い い と 思 う か ら 。 (会話)
・ 会話の能力 が大切だ。 (会話)
・ 難 し か っ た です。 文法が た く さ ん似て い る も の が あ る の で，
よ く 覚え ら れ な い です。 (文法)
・ 復習 の た め の 資料 は と て も よ か っ た と 思 い ま す。 (文法)
・ 自 分の教科書を持 っ て い な く て ， ち ょ っ と し かで き ま せん で
し た。 (文法)
・ 外国人 に と っ て ， 敬語な どの知識が重要ですか ら よ く 勉強す
る べ き 。 (表現技術)
・ 最初が難 し か っ た です。 勉強す れ ば簡単 に な り ま す。 (表現
技術)
・ 復習 の 時聞がそ ん な に あ り ま せん で し た。 (表現技術)
・ 授業終わ っ た か ら ， 次の授業の材料を も ら え る か ら ， 予習で
き る 。 ( 日 本文化〉
・ 満足。 ( 日 本文化)
・ 復習 は し ま す が， 予習 は し よ う と し て も ， 授業の 内容が分か
ら な い の で， 予習 で き ま せん。 ( 日 本文化)
・ 授業の前 に ， 次の授業の 内容が よ く 分か り ま せん。 だか ら 予
習 は どの よ う に し た ら よ いか も よ く 分 り ま せん。 ( 日 本文化)
・ 漢字が多 く て， 復習 し な い と 覚え ら れな い と 思 い ま す。 (漢字)
・ 予習 シ ー ト が毎週 あ っ た の で， 予習 し た し 、。 す ご く 役 に立っ
と 思 い ま す。 (漢字)
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そ の 他
・ も し 授業 の 中 で， 少 し 日 本語能力試験問題を練習 す れ ば， も っ と い い と 思 い ま す。 (読解 A )
・ 先生 と 一緒 に 本 を読ん だ り ， 問題を や っ た り し ま し た。 す ご く お も し ろ か っ た です。 (読解 A )
・ も し 次 の 期 も 読解 B の 授業が あ れ ば， ま た 参加 し た い と 思 い ま す。 (読解 B )
・ テ キ ス ト を読 む だ け で は な く ， ビデオ を 見 る の は と て も 役 に 立 っ た と 思 い ま す。 (読解 B )
・ 今度 ま た こ の 授業 を 取 り た い です。 (読解 B )
・ 本 当 に勉強 に な り ま し た。 今度 ま た 参加 し た い と 思 い ま す。 (読解 B )
・ レ ポ ー ト の 作成 に 役立:つ 知識 を 得 る こ と が で き ま し た。 (作文)
・ 授業が楽でお も し ろ か っ た と 思い ま す。 欠席 し た り 遅刻 し た り し て本当 に 申 し訳あ り ま せんで し た。 (会話)
・ 授業 の 中 で， 20 分 ぐ ら い 勉強 し た 文法 に つ い て の 練習 を し て か ら ， わ か ら な い 問題 を す ぐ 先生 に 聞
い て ， 先生か ら 説明 し て も ら っ た ほ う が い い と 思 い ま す。 90 分 ① 40 分 : 文法を勉強 (先生 と 学生)
② 20 分 : 練習 (学生， 自 分です る ， 先生 は休み) ③ 30 分 : 練習 の説明 (先生 は 答 え ) (文法)
・ も し ， ク ラ ス の み ん な は 同 じ ぐ ら い の レ ベルで し た ら ， 授業の 内容を充実 さ せ る こ と がで き た か も し
れ ま せん。 (文法)
・ 勉強 に な り ま し た。 楽 し か っ た です。 (表現技術)
・ こ の 1 年間 日 本 に 関す る こ と を い ろ い ろ 教 え て く れ て ， ど う も あ り が と う ご ざ い ま し た。 ( 日 本文化)
・ も し ， 自 分の 日 本語が上手 に な れ ば， 日 本語がぺ ら ぺ ら 話せ れ ば， 自 分の考え方を皆 に 教 え た い。 し
か し ， い ま 自 分 の 日 本語 は そ ん な に 上手で は な く て， 残念だ と 思 い ま す。 ( 日 本文化)
・ こ の 授業 に 参加 さ せて い た だ い て， す ご く 勉強 に な り ま し た。 来期 も い ろ い ろ な 分野 の 知見 ・ 知識 を
紹介 し て い た だ く の を 楽 し み に し て い ま す。 ( 日 本文化)
・ こ の 授業の お か げ で， 日 本 の い ろ ん な 面 に つ い て さ ら に わ か る よ う に な り ， と て も 役立つ と 思 い ま す。
そ し て ， 先生 の 授業の 行い方 も 多彩で， デ ィ ス カ ッ シ ョ ン な ど も 参加 さ せて い た だ い て ， か な り お も
し ろ い です。 ま た ， 思考の訓練 に も な る と 感 じ ま す。 あ り が と う ご ざ い ま し た。 ( 日 本文化)
・ 漢字 と い う 授業が一つ で， そ の 内 で グル ー プ を 分 け て 授業が行わ れ た が， 教科書一つ で み ん な ゆ っ く
り 時間 を と っ て 授業を行 う と ， も っ と 集 中 で き る し い い と 思 う と こ ろ も あ り ま す。 (漢字)
・ レ ベルで組を分 け て よ か っ た。 (漢字)
・ 来期の授業ま た 取 り た い と 思 い ま す。 今学期本当 に 勉強 に な り ま し た。 半年間楽 し か っ た です。 (漢字)
・ 先生 の 教 え 方， レ ベ ル， 速 さ な ど全体 的 に よ か っ た と 思 い ま す。 し か し ， 個人的 に は レ ベ ル に 分 け
て 授業 し た の は ち ょ っ と よ く な か っ た と 思 い ま す。 30 分授業を う け て 1 時間 も 自 分で勉強 し た の は，
わ る か っ た と 思 い ま す。 (漢字)
表 1 0 前期 の カ リ キ ュ ラ ム に つ い て の ア ン ケ ー ト 結果 (回答者 1 6 人)
1 . 日 本 語 課 外 補講 を ど こ オ リ エ ン テ ー シ ョ ン 出 席者 (12 人) - オ リ エ ン テ ー シ ョ ン の 掲示を見 た (4 人)
で知 っ た か (複数回答) - 学部 の 教員 に き い た (1 人)
- 留学生セ ン タ ー の 教員 に き い た (4 人)
- 友だ ち に き い た (3 人)
- 県費留学生 の 担 当 者 に き い た (1 人)
オ リ エ ン テ ー シ ョ ン 欠席者 (4 人) - 学部 の 教員 に き い た (2 人)
- 留学生 セ ン タ ー の教員 に き い た (2 人)
2. 授業科 目 数の 希望 今の ま ま で い い (16 人) : 初級 5 人， 中級 5 人， 上級 6 人
3. 授業科 目 の 希望 今の ま ま で い い (15 人) : 初級 5 人， 中級 4 人， 上級 6 人
新 し い科 目 を 作 っ て ほ し い (1 人) : 中級 l 人
4. 来 期 の 授 業 時 間 帯 の 希 専 門 の 時間割がわ か ら な い の で こ た え ら れ な い ( 8 人) : 初級 2 人， 中級 2 人，
望 上級 4 人
午前 1 ・ 2 限 ( 3 人) : 初級 1 人， 中級 2 人
午後 3 ・ 4 限 ( 3 人) : 中級 1 人， 上級 2 人
い つ で も い い ( 1 人) : 初級 1 人
そ の 他 ( 1 人) : 初級 l 人 (実験 の た め， 受講す る の は難 し そ う です。 )
そ の 他
・ 日 本 の 映画を見 た ほ う が い い です。 (初級)
・ 教え て く れ て あ り が と う ご ざ い ま す。 (初級)
・ 会話 の練習 を し た い です。 (上級)
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表 1 1 後期の カ リ キ ュ ラ ム に つ い て の ア ン ケ ー 卜 結果 (回答者 1 1 人)
1. 日 本語 課 外 補 講 を ど こ オ リ エ ン テ ー シ ョ ン 出席者 (11 人) - オ リ エ ン テ ー シ ョ ン の 掲示を見 た (3 人)
で知 っ た か (複数回答) - 学部 の 教員 に き い た (4 人)
- 留学生 セ ン タ ー の 教員 に き い た (3 人)
- 友 だ ち に き い た (1 人)
オ リ エ ン テ ー シ ョ ン 欠席者 (0 人)
2. 授業科 目 数の 希望 今 の ま ま で � \ � 、 (9 人) : 初級 2 人， 中級 2 人， 上級 5 人
多 く し て ほ し い (2 人) : 初級 (会話) 2 人
3. 授業科 目 の 希望 今 の ま ま で い い (10 人) : 初級 3 人， 中級 2 人， 上級 5 人
新 し い 科 目 を作 っ て ほ し い (1 人) : 初級 (読解 と 作文) 1 人
4. 来 期 の 授 業 時 間 帯 の 希 専 門 の 時間割が わ か ら な い の で こ た え ら れ な い (3 人) : 初級 l 人， 上級 2 人
望 午前 1 ・ 2 限 (5 人) : 初級 1 人， 中級 2 人， 上級 2 人 (午前 中 に 授業を し て ほ し い です。
午後に な っ た ら， ねむ く な る ので。)
い つ で も し 市 、 (2 人) : 初級 1 人， 上級 1 人
無回答 (1 人) : 初級 1 人
そ の 他
・ で き れ ば こ の 教科書 (rJAPANESE FOR BUSY PEOPLEJ) を終え た 後 に ， ほ か の 教科書を使 っ て 勉強を続 け
ら れ た ら い い と 思 い ま す。 (初級)
・ も し 授業の 中 で少 し 日 本語能力試験 N 1/ N 2 の 試験問題を練習す れ ば も っ と い い と 思 い ま す。 (上級)
ま ず， 各 ク ラ ス の 授業内容 に 関す る ア ン ケ ー ト 結果 に つ い て は ， す べ て 4.0 点以上で， 全体 の 9 割が 4.5
点以上 と な っ て お り ， 概ね良 い評価 を 得て い る と 言 っ て よ い だ ろ う 。
少数意見で は あ る が， 今後の コ ー ス 改善 に 向 け て の 検討材料 と す る た め に ， I あ ま り よ く な か っ たJ ，
「全然 よ く な か っ た」 と い う 回答 に つ い て 詳 し く 見て お き た し 、。 「 よ く な か っ た」 と い う 回答 は ， 前期 の
中級 ク ラ ス の 授業進度 と 後期 の 上級 ク ラ ス の 教科書 に つ い て 見 ら れ た 。
前期 の 中級 ク ラ ス の 授業進度 に つ い て は， I文法 B J で 「 よ く な か っ た 」 と い う 回答者が 2 人 い た 。
いずれ も 速す ぎ た こ と を理 由 に 挙 げ て い た。 中級 ク ラ ス の 授業科 目 の 中 で も 「文法 B J は ほ か の 科 目 よ
り も 難易 度 を や や 高 め に 設定 し て あ り ， 専 門 の 学習 ・ 研究 の た め に 日 本語 の 学習時聞が十分 に 取 れ な か っ
た 受講者 に と っ て は ， 授業進度が速 く 感 じ ら れ た も の と 思 わ れ る 。 後期 の 上級 ク ラ ス の 教科書 に つ い て
は， I文法」 と 「漢字」 で 「 よ く な か っ た」 と い う 回答者が l 人 い た。 「文法」 に つ い て は文法 の 説 明 が
詳 し く な か っ た こ と ， I漢字」 に つ い て は 内容 の 難 し さ な ど が そ の 理 由 と し て 挙 げ ら れ て い た。 い ず れ
も 上級 ク ラ ス の 中 で は 日 本語力 が や や 不足 し て い る 学生か ら の コ メ ン ト で， 教科書を十分 に 利用 で き て
い な か っ た こ と が う か が わ れ る 。
次 に ， カ リ キ ュ ラ ム に 関す る ア ン ケ ー ト 結果 を 見 る と ， こ れ ま で と 同様， 日 本語課外補講 に 関す る 情
報 は， オ リ エ ン テ ー シ ョ ン の 掲示 を 見 て知 っ た と い う 回答 と ， 教員 や友人か ら き い た と い う 回答が多か っ
た。 ま た ， 授業時間帯 に つ い て は ， I専門 の 時間割 が わ か ら な い の で こ た え ら れ な い」 と い う 回答が最
も 多 か っ た が， 午前 と 午後 で は ， 午前を 希望す る 学生 の ほ う が多 か っ た 。 授業科 目 数や 内容 に つ い て は
「今 の ま ま で い いJ と い う 回 答 が い ず れ の 期 も 最 も 多 か っ た。
8 おわ り に
前年度 ま で に 進 め て き た 日 本語研修 コ ー ス と の 合 同授業化 に よ っ て ， 開講科 目 も 増 え ， 学生 は 多 く の
科 目 を 受講で き る よ う に な っ た。 し か し ， 受講対象者を 広 げ た こ と に よ っ て ， 受講者の 日 本語 の 習熟度
に は こ れ ま で以 上 に ば ら つ き が見 ら れ る よ う に な っ た。 日 本語課外補講の 受講者の 中 に は， 専 門 の 学習
や研究が忙 し く て ， 継続的 に 参加 で き な い 学生 も い る た め ， 授業期 間 中 に 受講者聞 の 習熟度 の 差が広 が っ
て し ま う こ と も あ る 。 現在 は， 授業内容や 指導方法 の 工夫 に よ っ て 対応 し て い る が， 今後受講者間 の 日
本語の 習熟度 に さ ら に 大 き な 聞 き が見 ら れ る よ う に な っ た 場合 は ， プ ロ グ ラ ム 全体 の ク ラ ス の レ ベ ル分
け を 見直す と い っ た 対応が必要 と な っ て く る も の と 思 わ れ る 。
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